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ABSTRAKSI 
Pengwlgkapall yang memadai merupakan lmsur yang sangat penting 
da/am slIatli /aporan keuangoll lin/uk l1lemhanlIJ pemakai da/am menaf'iirkan angka 
a/oil in{or!1losi /erlel/lu. Ke/a/aiall c/o/am mengiku(sertakan infarmasi ini akan 
membu;t pengambi/ kepli/ll.WI1 ullinformed dan hahkan menyesalkan mereka. 
I3UAfN sebagoi salah solll hadun lIsu/w yang dimiliki se/uruhnya {[tau 
sebagian o/eh pemerinlah. akhir-akhir ini bal/yak disorat a/eh pub/ik. Ha/ ini 
dischahkan haclall pemerifl/ah lerse/Jlll hafl),ak mendapatkan han/uan dan 
perlindlmgan neguru. hukull mcmberikull pClIcrimaan bagi negara sebagaimana 
seharIJSfl ..... 'a. 
Peneliliall ini dilujuk.an unluk memahami penerapan pengungkapan yang 
memadai pada loporan kCllongan BUlvfN yang 1>ellll11 go public. Laporan keuangan 
yang dilllaksud di sini ada/all laporCIn keuangan yang belurn diaudit oleh HPKl-'. 
Pengungkapan lersehul dibagi menjadi Ily"uh ke/ompok yoitu : eksisifensi aktiva yang 
lerdiri dari emp(J/ item, ,\yaral-,\YOf(l1 r/almn kewE~iihEm " dengan tiga i{E~m. sahmn 
ekui/as Jengal1 duo item, peruhah(1I7 yang mem/Jengaruhi periode sebelumnya 
denga/1 sa/u iem, penghasi/an per !embar saham dengan I iga item dan pengungkapan 
lain yang [erdir; dari empot item. 
Kesimpu{ol1 yang diperoleh da/am penclilion memmjukkkfm bahwo hanya 
dua kelompk pengungkapali yang dianggap cukup memadai. yaitu pengungkapan 
mengelwi eksisilensi aktiva dan kehijakan akunlansi. Sedangkan pengungkapan 
lI1.engel1ai lima keloll1pok loil1l1ya diol1ggap kllrong mcmridai otOll fidak memadai. 
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